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Telefon 14— 71. Ig az g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 szeptem ber hó 13-án pénteken, 14-én szombaton. 15 én vasárnap  és
16-án hétfőn;
ftleguy ítő előadás!
Márvány 
menyasszony.
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . I r t a : B lum en thá l. Z en é jé t s z e r e z te : S tra u sz  O szkár.
Rendező: R e m e te  G éza. K arn ag y : B ihari Z o ltán
Személyek:
N iobe.............................. . x. . H on thy  H an n a P ierpon  Tom kivs . . . .
Dunn P éter . . . . M agda M i f t o n ....................
H a r r i e t ......................... . _  . R . Z áró  Gizi Dr. S te f f e n s o n ....................
H e tty .............................. Moly, szobaleány  . . . .
Miss E lle n .................... S z e r e l ő ...................................
Camelis Domb . . . E lső r e n d ő r ......................... • . K ovács K ároly
Bob Jim m es . . • . . . . V árn a i László M ásodik re n d ő r  . . . . . . A rday  Á rpád
F ö ld s z in t i  és I . e m .  p á h o ly  30  k o r. 20  (111. é s  1 k o r .  60  ( lllé r  v ig a lm i a d ó .  Z sö ly e  L  B J « r .  
10  (111. é s  3 2  f i llé r  v ig a lm i  a d ó .  Z sö ly e  tö b b i  so r  6  k o r .  é s  3 2  ( i l le r  v ig a lm i a d ó  rá m lf ts sz é k  
4  k o r .  10  (III. é s  3 2  ( l l lé r  v ig a lm i a d ó .E ls ő  r e n d ű  r á r t s i e k  3  k o r .  ™  * r  /  L n '  a, n  ,
'  a d ó . M á s o d r e n d ű  z á r t s z é k  1 k o r .  6 0  (111. és 8  í l le r  v ig a lm i a d ó . E rk é ly  e ls ő  s o r  4  k o r . l O I .
* és 3 2  f i l l é r  v ig a lm i a d ó . E rk é ly  tö b b i so r  3 k o r .  10  (111. é s  16  f i llé r  v ig a lm j a d ó . Á lló  hely
1 k o r .  0 4  (III. é s  4  f i llé r  v ig a lm i  a d ó . D e á k - je g y  8 0  í i l l .  e s  0 2  f i llé r  v ig a lm i ad ó .
Debreczen, 1918 szeptember hó 15-én vasárnap dé lu tán :
?Iás iiás Miska.
D ebreczen v á ro s  és a  T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
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